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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, filial Lima 
Norte, para optar el grado de doctor en Educación, presento el trabajo de 
investigación titulado: “La acción tutorial en el rendimiento académico de los 
estudiantes de últimos ciclos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
una universidad de Lima, 2017”. 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo determinar la relación entre la acción tutorial en el rendimiento 
académico de los estudiantes de los últimos ciclos de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad César Vallejo, 2017, con una muestra de 256 
estudiantes identificados con dificultades en el rendimiento académico. 
 
El estudio está compuesto por siete capítulos. El primero, denominado 
Introducción: describe el problema de investigación, justificación, antecedentes, 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
también los fundamentos del marco teórico. El segundo capítulo, presenta los 
componentes metodológicos. El tercero, presenta los resultados. El cuarto 
capítulo, muestra la discusión de los resultados. En el quinto, se ofrecen las 
conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo, se exponen las 
recomendaciones del tema. Finalmente, en el séptimo, se adjuntan las referencias 
bibliográficas y demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación titulada “La acción tutorial en el rendimiento académico de los 
estudiantes de los últimos ciclos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de una universidad de Lima, 2017”, se desarrolló con la finalidad de alcanzar el 
objetivo de determinar la relación entre la acción tutorial en el rendimiento 
académico de los estudiantes de los ciclos IX y X de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad César vallejo de Lima Norte, 2017. Estudio 
realizado en el contexto de un desarrollo sostenido de la acción tutorial de la 
universidad y el rendimiento académico de los estudiantes mencionados. 
 
Es un estudio básico sustantivo; se trabajó con una población finita y una 
muestra intencional que corresponde a 256 estudiantes de la Facultad Ciencias 
de la Comunicación de UCV, Lima Norte. Se aplicó un instrumento pertinente, 
validado por criterio de jueces. 
 
Las conclusiones del estudio indican que la acción tutorial no influye en el 
rendimiento académico de los estudiantes de los últimos ciclos de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad César vallejo de Lima Norte, 2017, 
aprobándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula. 
 







The research entitled "The tutorial action in the academic performance of the 
students of last cycles of the Faculty of Sciences of the Communication of a 
university of Lima, 2017", was developed in order to reach the goal of determining 
the relationship between the tutorial role in performance Academic study of the 
students of the third cycle of the Faculty of Sciences of the Communication of a 
university of Lima, 2017, a study carried out in the context of a sustained 
development of the tutorial action of the university and the academic performance 
of the students mentioned. 
 
It is a basic substantive study; we worked with a finite population and an 
intentional sample corresponding to 256 students of the Faculty of Education of 
the César Vallejo University. A relevant instrument, validated by judges, was 
applied. 
 
The conclusions of the study indicate that the tutorial role does not influence 
the academic performance of the students of the third cycle of the Faculty of 
Sciences of the Communication of a university of Lima, 2017, proving the 
alternative hypothesis rejecting the null hypothesis therefore it was concluded that 
there is influence Significant. 
 








A pesquisa intitulada "A ação tutorial no desempenho acadêmico dos estudantes 
últimos ciclos da Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade de 
Lima de 2017", foi desenvolvido a fim de alcançar o objetivo de determinar a 
relação entre o papel tutorial no desempenho estudantes de pós-graduação 
acadêmicos da Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade de Lima 
de 2017, estudo no contexto do desenvolvimento sustentado da universidade 
ação tutorial e desempenho acadêmico dos estudantes mencionados. 
 
É um substantivo estudo de base; nós trabalhamos com uma população 
finita e uma amostra intencional correspondente a 256 alunos da Faculdade de 
Educação da Universidade Cesar Vallejo. um instrumento relevante, validado pelo 
critério de juízes foi aplicado. 
 
Os resultados do estudo indicam que o papel tutorial não afeta o 
desempenho acadêmico dos alunos no terceiro ciclo da Faculdade de Ciências da 
Comunicação da Universidade de Lima de 2017, comprovando a hipótese 
alternativa rejeitar a hipótese nula, portanto, concluir-se que existe influência 
significativa. 
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